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ABSTRAK 
Mi$<1lkan F adalah lapangan. fIx] menyatakan himpunan semua 
polinomial bervariabeJ x dengan koefisien-koefisiennya di F Matriks berukuran 
rnxn dengan clemen polinomial dalam F[x] dinamakan matriks polinmnial. Setiap 
malriks poIinornial dapat dinyatakan sebagai polinomiaf matriks 
Oalam polinomial dlkenal algontma pcmbagJan. Karena pada perklliuln 
rnatriks pcrsegi belum tentu berIaku sifat komutatif, demikian juga pada matnks 
poJinomiaL Sehingga pembagian pada matriks pohnomiaI dilakukan dari Kanan 
dan daIi kiri. Berdasarkan sifat-sjfat matriks polinornial, pada skrips} mi akan 
dikaji apakah sitatHsifat pembagian polinomial juga berJaku pada matriks 
pofinomial. ScJanjurnya, dcnhran menggunakan sifat~sifat pembagian pada 
poiinomial akan dikaji sifat-sifat pembagjan pada matriks polinomjat. 
Dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasi! bagi dan sisa bagj dari 
pembagiam matriks pOlinomiaJ dati kanan dan dari kiri tjdak sarna. Selam ltu, 
pembagian pada matriks poljnornial mcmerlukan syarat bah\\'a matriks 
pembaginya haruslah proper. Mis.lkan C E M,(f<). Jika A(x) dibagl kanan (klfi) 
olch (xl-C) maka sisa kanan (kin) mcrupakan nilai fungslonal kanannya (kirinya). 
SeJanjutnya, derajat dari penjumfahan dun matriks polinomiaj adaJah maksirnum 
denajat ma<;ing~masll1g matriks polinomial tersebut. Sedangkan derajat perkalian 
dua matriks poJinomial sarna dengan atau kurang daTi penjumlahan derajat 
masmg-masjng matriks polinominL 
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